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Revis ta  del Centro de  Lectzcra 
Los pajarillos, que tantas veccs. cualido lodo son- 
reia, cuando el campo atavinclo con 1;is galas del estio 
les prestaba sil fresca soinbr;i me encantaron con sus 
tiernas melodias, resta11 IninbiCil inudos para no inte- 
rrumpir quizds, el sueilo de la ticrrn. 
E l  cielo, cada vez rn;is, va obscurcciCndose. 
L a  luz se debilita. 
Algunas raiagas de viento snciidcii violeotamc~~te los 
árboles que se despojnii de los iiltimos sirones de su 
vestido de primavera, para qiic el viento los arrastre 
lejos, muy lejos .... 
Entre el mmor de las rnrnns qiie gimcii balanceadas 
por el viento, oigo coiif~iso un c~iiito fuiieral, canto de 
1'r volas. sense perill. 
eii lo mon, so11 pocli las alns 
si  S' apartan de ia I D A  
que del flnm vol s ~ ~ n m r l i i a .  
d.  Doménech  G r a u .  
GLACAUA 
A I'Ú. 
Mira tota la sena lsda  
e s t i  nevada, 
baisa un airet de dalt la serra 
muerte. qu': al cbs S' aterra. 
Po r  el sendero que condiice al ccmeiitcrio, camiilan 
me giaca '1 cor, i fk petar les ilerits. lentamente el cripcllfin del lug:ir :icoinpniiado del mo- 
nagiiillo y un hornhre que llcrn :i cuestas un ntaud .... Acostlit 1116s k mi,dona  estivioda, 
E l  viento de la iniierte li:i arr;nicndo tambicn una acaleiitem e111 ta arderit,a mlrada. 
hoja de1 ;irbol de la vida, pnrn :irrristr;irla, como las dem-nos iiiia fosta abr>ip~da 
hojas secas, n un riiiciiii olridnclo, al cementerio. . . que 's  besiii els nostres cnrs l~iiteiits; 
. . . . , , . . . . . . ~ . . . . . . .  deixéni ojue g ~ ! i  en les iiioritiiiij-6s. 
Algiiiias got:is clc lliiri:~ sacuclcti mi rostro y un frío dem ~ i n  bés foil  
intenso se  apodci-a de mi ser.  quwemnguent-me le' +.iit,r:inSes 
El cielo e s t i  casi obsciiro; la lluvia aumenta: la  no vida '-n ilongui tri!guent-nie dc 1;i iiicrt. 
che se  aproxima. .... 
Octoviano  5 e v m ~ n .  Xavieti  G a m b u s .  
Reui Novienlbre de 1000. - 
E! amor nos ei~sefia todas las virt~idns. 
* 
- 
* * 
Lo  mcu cor, ayiiiacla rnizt, Los amores de la  jiiventud necesitan algiin tanto 
es  un llibre verdacler, de  sorpi:esii, coino los que viene!] después necesitan 
quinris p;ígina,s me postnii expwiiericia. 
recordniisns de tots temps. - 
El aguijiiii del amor es la dificui:nd. 
Los seus fiills Iorman ma historia .el 
de tristcsas y tormenls 
que cad'iin costa una l1;ígrima 
que llensar fa'l sofrimeiit. 
Mes en tot hi ha un fiill. m'ayinia, 
qu'es lo fui1 qiie esirnio mi%, 
porta un iiom que ah golg record0 
y aqueiz nom, es  cl noni téii 
Angel  GerIIera S e g u r a .  
LA PAPELLONA 
Al voltant del flain del iium 
l a  papellona volava: 
anava d. ucí (1' allb 
juguetejailt ab sas alas. 
Tant prest fugia del f l ~ m ,  
com prop d el1 mes s' atansava, 
pu ig  si fugia lleugera, 
tainh0 retornava nb Busia. 
Veyent qu' anava á morir 
pe !l flam del liuni abrasada, 
vaig volguerla separá 
y ~1 fugir, al  flnm vá caure 
. . . . . , . . . .  
- 
Los liombrrs reuuncian mhs facilinente ú sus priii- 
cipios que á sus fines. 
- 
E n  !ns revueltas del Estado el que ni is  puede mas 
peligra. 
- 
La Hiimnriidad es siempre mala. Caliiiiiriia y goza 
del martirio. 
ELEGÍA 
Cada nit quaii l ~ i s  parpcllas sc 'm clouhcii, m'aparcix 
encisadol-a ta vcnernblc imatjc. 
iOh 'imatjc benhnur:ida! iquziiitas y qiiiiiitas nits 
m'han passat a b  la vcloeitat del pcnsrrineiit, ainorosi- 
das pels teus reflecsos y cndulcidas pcr la teva gracia1 
iQuantas vegadas he contempltit eii els meus somnis á 
tas  angclicals iaccions, y cum he gandit recordant lo 
penetrant mirar dels tcus 1111s blrius y Iluininosos com 
dugas cstrcllas; las levas pcstanyas 1l:irgas y scdosas; 
el tcu iias d'ondulncioiis com e1 d'iiii;~ ilcesa grey:<; t a  
cabellera d'or,  tan graciosamciit esg:ri.riada: el coii- 
junt periectc del tcu rostre, exhulierant de vida y d'una 
purcsa de linin corn no n'hi ha  d'altre; el teu cos esbclt. 
y vincladis exbalant un suau perií i~n dc virgiiiitat 
